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Tartu Raamatuköitjate Amet (Buchbinder-Amt zu Dorpat) tegevusest on sattunud 
dokumentaalseid materjale Tartu Ülikooli Raamatukogusse. 1964. a. need käsikirjad 
inventeeriti ja neile anti kohaviit Mscr. 1104. 1973. a. moodustati fond Tartu Raamatuköitjate 






















 Selles inventarinimistus on 2 lehte + sissejuhatus 1 lehel. 
 
         Malle Ermel 
Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakonna juhataja 
 
 














1  Protokoll-Buch eines ehrbaren Buchbinder-Amts zu Dorpat. 
  10. Mai 1838-9. Okt. 1901 
  50 Bl. 
 
2  Buch der Lehrlinge des Buchbinder-Amtes zu Dorpat. 
  5. Jan. 1819-28. Mai 1858 
  13 Bl. 
 
3  Meister-Buch des Buchbinder-Amtes zu Dorpat. 
  1818-17. März 1897 
  2 Bl. 
 
4  Kasse-Buch des Buchbinder-Amtes zu Dorpat. 
  19. Apr. 1818-23. Apr. 1865 
  28 Bl. 
 
5  Kranken-Kasse-Buch des Buchbinder-Amtes zu Dorpat. 
  4. Febr. 1852-19. Okt. 1853 
  4 Bl. 
 
6  Kasse-Buch des Buchbinder-Amtes für ausserordentliche Fälle. 
  15. Mai 1855-Febr. 1857 
  8 Bl. 
 
7  Bescheinigungen betreffend die Übergabe der Beträge vom Buchbinder- 
 Amt an die Gilde-Kasse und anderen Institutionen. 
  20. Nov. 1824-27. März 1881 
  39 Bl. 
 
8  Briefe an die Ältermänner des Buchbinder-Amtes zu Dorpat: 
  1) 1 Brief vom F. W. Degling. Werro, 27. Juni 1845. 
  2. Kopie der Übersetzung eines Briefes (ohne Unterschrift). 14. Apr. 1895. 
  3 Bl. 
 
9  Verfügung des Amtsgerichtes der Stadt Dorpat betreffend die Imploration 
 des Buchbindergesellen Ernst Wilhelm Wetzler. 
  24. Febr. 1823 
  1 Bl. 
 
10  Lehrbrief an Georg Aug. Monike von dem Amte der Buchbinder in 
 St. Petersburg. 
  10. Mai 1792 
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11  Lehrbriefe an August Th. Sülk und Johann Konrath Kohrtz,  
 herausgegeben von dem Amte der Buchbinder und Futralmacher in St. Petersburg. 
1. Jan. 1834, 24. März 1841 
2 Bl., Ill. 
 
12  Lehrbriefe an F. W. Degling, Eduard Frisch und Carl Daniel Eduard 
 Christoffel, herausgegeben vom Amt der Buchbinder zu Riga. 
  16. Okt. 1838, 7. Juli 1841, 7. Mai 1845 
  3 Bl., Ill. 
 
13  Extrackt aus dem Schwedischen Rechte 20. Aug. 1646, §1, §27, §28,  
 betreffend die Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten der Stadt Dorpat. 
Kopie. 
  1 Bl. 
 
14  Lehrbriefe des Amtes der Buchbinder und Galanteriearbeiter zu Dorpat, 
Lehrvertrag. 
  Anfang des 19. Jhs 
  4 Bl., Ill. 
  Deutsch, Russisch 



















 Käesolevasse nimistusse on kantud 14 (neliteist) järjest nummerdatud säilikut. 
 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja I. Loosme 1973. a. ja 
täiendas T. Šahhovskaja 1993. a. 
 
 
 
 
 
